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SAŢETAK 
Za suvremene zemlje je karakteristiĉno postojanje više poreznih oblika, a svaki od pojedinih 
oblika, radi svoje izdašnosti, zauzima vaţnu ulogu u ukupnom poreznom sustavu. U skupini 
izravnih poreza navedeno se prije svega odnosi na porez na dohodak i porez na dobit, a kada 
je rijeĉ o neizravnim porezima najizdašniji su opći porez na promet te posebni porezi na 
promet kao specifiĉan podsustav poreza na promet. Trošarine pripadaju kategoriji indirektnih 
poreza, a razlikuju se prema predmetu oporezivanja. Trošarine se nazivaju i posebnim ili 
pojedinaĉnim porezom na promet, a javljaju se i pod nazivom akcize. Svo troje predstavlja 
jednu pojavu – porezni oblik kojim se oporezuje samo jedan ili nekoliko istovrsnih proizvoda. 
Obveza obraĉunavanja trošarina nastaje u onom trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na 
teritorij Republike Hrvatske, a obraĉunavaju na alkohol i alkoholna pića, duhanske 
preraĊevine, energente i elektriĉnu energiju. Posebni porezi u Republici Hrvatskoj jesu 
posebni porezi na motorna vozila, posebni porezi na kavu i bezalkoholna pića te porez na 
premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila. 
Posebni porezi i trošarine su javna davanja i znaĉajan su prihod drţavnog proraĉuna. Hrvatski 
sustav oporezivanja trošarinama/posebnim porezima danas je usklaĊen s pravnom steĉevinom 
EU. 
Kljuĉne rijeĉi: porezni sustav, porezi, indirektni porezi, trošarine, akcize. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 For contemporary countries there is a characteristic of the existence of more tax forms, and 
each of its forms, for its sake, plays an important role in the overall tax system. In the group 
of direct taxes, the above refers primarily to income tax and profit tax, and when it comes to 
indirect taxes, the most common sales tax and special sales taxes are the most popular as a 
specific sales tax subsystem. Excise duties belong to the category of indirect taxes, and differ 
on the subject of taxation. Excises are also referred to as special or individual sales tax, and 
are also referred to as excise duties. All three represent one occurrence - a tax form that taxes 
only one or several identical products. The obligation to calculate excise duties arises at the 
moment when excise products arrive in the territory of the Republic of Croatia and account 
for alcohol and alcoholic beverages, tobacco products, energy and electricity. Special taxes in 
the Republic of Croatia are special taxes on motor vehicles, special taxes on coffee and non-
alcoholic beverages, as well as the tax on motor vehicle liability insurance premiums and 
casualty insurance premiums. Special taxes and excises are public grants and are a significant 
revenue of the state budget. The Croatian taxation / excise tax system is now aligned with the 
acquis communautaire. 
Key words: tax system, taxes, indirect taxes, excise duties, excises. 
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1. UVOD 
 
Jedan od najstarijih poreznih oblika kojima se najĉešće oporezuje alkohol, energenti i 
duhanski proizvodi, upravo su trošarine pa je i predmet ovoga rada posebni porezi na promet, 
trošarine odnosno akcize u Republici Hrvatskoj. S obzirom na punopravno ĉlanstvo 
Republike Hrvatske u Europskoj uniji, u radu je dan pregled harmonizacije odnosno 
usklaĊivanja propisa iz ovog podruĉja s pravnom steĉevinom Europske unije.  
Cilj je rada navesti i objasniti karakteristike već spomenutih posebnih poreza, odnosno 
trošarina ili akciza te objasniti ulogu istih u ukupnom poreznom sustavu Republike Hrvatske. 
Rad se sastoji od pet poglavlja. U uvodnom se dijelu uvodi u cjelokupnu problematiku 
obraĊenu u radu. Drugo poglavlje, donosi pojmovno odreĊenje i pregled razvoja trošarinskog 
sustava. Treće poglavlje daje pregled trošarina u Republici Hrvatskoj – trošarine na duhanske 
preraĊene, trošarine na alkohol i alkoholna pića, trošarine na energente i elektriĉnu energiju te 
posebnih poreza – na motorna vozila, na kavu i bezalkoholna pića te na premije osiguranja od 
automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila. Ĉetvrto poglavlje, 
donosi pregled prihoda koje je Republika Hrvatska ostvarila od trošarina u razdoblju od 2005. 
do 2015. godine.  U zakljuĉnom dijelu rada iznesena su zakljuĉna razmatranja s obzirom na 
obraĊenu temu.  
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2. OPĆENITO O TROŠARINSKOM SUSTAVU OPOREZIVANJA 
  
2.1. Pojmovno odreĊenje i razvoj trošarina 
 
Današnji naziv akciza (eng. excise tax) korijenje vuĉe još iz 16. stoljeća, odnosno iz 
vremena kada su se u Nizozemskoj poĉeli oporezivati pivo, šećer, sol te alkoholna pića, 
posebnom vrstom poreza nazvanim excisijen. U današnje se vrijeme trošarinama oporezuju tri 
temeljne skupine proizvoda – alkohol, energenti te duhanski proizvodi. Navedene se skupine, 
podloţne oporezivanju, mogu proširiti i drugim proizvodima, razliĉitim od drţave do drţave, 
odnosno karakteristiĉne za svaki porezni sustav pojedine drţave. Uvrijeţeno je kako se na 
potrošnju gore navedenih proizvoda (alkohola, cigareta ili benzina) uz uobiĉajen opći porez 
na promet ili PDV nameće i dodatni porez – trošarina (Kesner-Škreb, 1999:765-767). 
Za suvremene zemlje je karakteristiĉno postojanje više poreznih oblika, a svaki od 
pojedinih oblika, radi svoje izdašnosti, zauzima vaţnu ulogu u ukupnom poreznom sustavu. U 
skupini izravnih poreza navedeno se prije svega odnosi na porez na dohodak i porez na dobit, 
a kada je rijeĉ o o neizravnim porezima najizdašniji su opći porez na promet te posebni porezi 
na promet kao specifiĉan podsustav poreza na promet. Trošarine pripadaju kategoriji 
indirektnih poreza, a razlikuju se prema predmetu oporezivanja. Nadalje, u ovom je kontekstu 
bitno naglasiti kako se općim porezom na promet oporezuju gotovo sva dobra kao i usluge 
dok se, s druge strane, trošarinama oporezuju samo pojedina dobra ili pak skupine istovjetnih 
dobara u prometu.  
2.2. Razvoj trošarina 
 
Kako je ranije već navedeno, trošarine odnosno akcize pripadaju skupini starijih 
poreza, a u prilog navedenome svakako ide i ĉinjenica da su se trošarine kao posebni porezni 
oblici nametnuli još u antiĉkoj Ateni i Rimu, kao i u drţavama Bliskog i Dalekog istoka, a 
njihova primjena se širila usporedno s pojavom novca i proširenjem razmjene meĊu 
trgovcima. U povijesnim dokumentima od kraja srednjeg vijeka naĊeno je mnoštvo izvora u 
kojima se govori o uvoĊenju i ubiranju trošarina. Povijesni izvori svjedoĉe o tome da već u 
12. stoljeću akcize nisu bile sporadiĉna pojava, a iste su tijekom 16., 17. i 18. stoljeća i po 
broju i po vrsti kao i po rasprostranjenosti dovele do toga da su zauzimale iznimno znaĉajno 
mjesto meĊu poreznim prihodima drţava koje su ih uvele (Jelĉić, 2011:235). 
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U ono je doba kao osnova uvoĊenja trošarina, ali i svih ostalih oblika nameta, bila 
volja vladara. Ipak, tada je uvoĊenje neposrednih poreza bilo ograniĉeno dok za uvoĊenje 
posebnih poreza nije bilo potrebno odobrenje staleške skupine. U svakom sluĉaju, kao jedan 
od razloga uvoĊenja poreza su i sve veće potrebe tadašnjih drţava za sredstvima potrebnih za 
financiranje troškova ratovanja, izgradnju utvrda te povećanje drţavnog aparata.  
Kao glasni zagovornici uvoĊenja i uporabe trošarina istiĉu se Christian Teuzel i 
Wiliam Petty koji u svojoj raspravi „Treaties of Texes and Contribution“ iz 1662. godine 
promovira širu primjenu trošarina, a isto su ĉinili i u djelu „Entdeekte Goldbeuge in der 
Akzise“ u kojem istiĉe kljuĉne prednosti neposrednih pojedinaĉnih poreza na promet 
(Šimović i Šimović, 2002:198). U spomenutom djelu kao prednosti istiĉu njihovu 
dobrovoljnost, nevidljivost, veliku izdašnost i njihov doprinos poticanju štednje.  
Trošarine se nazivaju i posebnim ili pojedinaĉnim porezom na promet, a javljaju se i 
pod nazivom akcize. Svo troje predstavlja jednu pojavu – porezni oblik kojim se oporezuje 
samo jedan ili nekoliko istovrsnih proizvoda (Šimović, 2007:26). 
Teorija javnih financija nerijetko navodi, pa i naglašava razlike izmeĊu trošarina i 
akciza na jednoj te pojedinaĉnih potrošnih poreza na drugoj strani. Najbolji primjer 
navedenom je sluĉaj poreza na piće, o kojem će biti više rijeĉi u daljnjem tekstu. Unatoĉ 
navedenome, posljednjih godina prevladava pristup sveobuhvatnog definiranja pojma 
trošarina. Razlog tomu krije se u ĉinjenici da je trošarine potrebno promatrati kao porez koji 
se plaća prilikom izuzimanja robe iz gospodarskog okruţenja u svrhu njezine upotrebe u 
daljnjoj poduzetniĉkoj ili drţavnoj proizvodnji ili u svrhu potrošnje od strane krajnjeg 
potrošaĉa. Ekonomska snaga poreznog obveznika pri navedenome nema nikakvu relevantnu 
ulogu iz razloga što trošarine ne terete ekonomsku snagu, nego ekonomsku upotrebu dohotka, 
neovisno o tomu je li rijeĉ o fiziĉkoj ili pravnoj osobi (Šimović i Šimović, 2002:196). S 
porezno-tehniĉkog stajališta postoje tri naĉina utvrĊivanja trošarinske obveze (Šimović, 
2007:26):  
1) trošarina se plaća u apsolutnom iznosu po jedinici mjere (jediniĉni porez),  
2) trošarina se plaća u postotku od vrijednosti kupljene robe (ad valorem), te  
3) pri utvrĊivanju trošarinske obveze istovremeno se primjenjuje i jediniĉni porez i porez 
ad valorem (mješoviti porez). 
Osim što postoje razliĉiti naĉini njihova ubiranja, sliĉno kao i kod općeg poreza na 
promet za trošarine su specifiĉna ova obiljeţja (Šimović, 2007:26): 
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1) obveza plaćanja posebnih poreza (trošarina, akciza) primjenjuje se na toĉno odreĊeni 
krug proizvoda,  
2) fiskalna izdašnost,  
3) istodobna primjena posebnog poreza na promet (trošarine) i općeg poreza na promet,  
4) stabilnost prihoda,  
5) jeftinoća ubiranja prihoda,  
6) ugodnost plaćanja.  
Proizvodi podloţni oporezivanju posebnim porezima variraju, tako da broj moţe 
iznositi samo nekoliko proizvoda odnosno nekoliko desetaka proizvoda. Samim time varira i 
broj trošarina, odnosno broj posebnih poreza na promet koje nisu obuhvaćene jedinstvenim 
zakonskim aktom kao što je sluĉaj kod općeg poreza na promet (PDV) (Šimović, 2007). 
2.3.Razlozi uvoĊenja posebnih poreza na promet 
  
2.3.1.  Fiskalni razlozi  
 
Primjer Njemaĉke dobar je primjer fiskalnih razloga za uvoĊenjem trošarina. Naime, 
već 1916. godine u njemaĉki je porezni sustav uveden opći porez na promet, a nešto kasnije i 
u druge zemlje. U svim je zemljama tada došlo do znaĉajnog pomaka u strukturi posebnih 
poreza na promet što je, naravno, utjecalo i na njihovu fiskalnu izdašnost. U današnje je 
vrijeme trošarinska struktura bitno pojednostavljena te se istiĉu tri porezna oblika posebnog 
poreza na promet, a to su, kao što je ranije već navedeno, posebni porezi na naftne derivate, 
posebni porezi na duhan i duhanske proizvode i posebni porezi na alkohol i alkoholna pića. 
Bitno je spomenuti kako u zemljama OECD-a posebni porezi na promet sudjeluju s oko 10-
12% u ukupnim poreznim prihodima (Šimović i Šimović, 2002:201). 
2.3.2. Nefiskalni razlozi  
 
Nefiskalni razlozi pomoću kojih moderne drţave nastoje opravdati uvoĊenje trošarina 
radi zadobivanja povjerenja i naklonosti od strane opće javnosti i javnog mijenja, su (Šimović, 
2007:27):  
1) socijalni razlozi,  
2) zdravstveni razlozi,  
3) ekološki razlozi,  
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4) ekonomski razlozi,  
5) razlozi zbog naĉela korisnosti,  
6) razlozi zbog poskupljenja uvoznih proizvoda itd. 
UvoĊenje posebnih poreza na promet iz socijalnih razloga opravdava se ĉinjenicom 
kako svatko treba sudjelovati u financiranju javnih potreba, u skladu s vlastitim ekonomskim 
mogućnostima. Iz navedenoga proizlazi kako graĊani ĉija je ekonomska snaga relativno niska 
neće niti konzumirati proizvode podvrgnute posebnom porezu na promet, za razliku od onih 
potrošaĉa veće ekonomske snage. Navedenim se nastoji minimizirati regresivni uĉinak općeg 
poreza na promet i poreza na dodanu vrijednost koji imaju standardnu ili eventualno sniţenu 
poreznu stopu.  
S aspekta zdravstvenih razloga uvoĊenja trošarina, istiĉe se prekomjerna konzumacija 
odreĊenih proizvoda koji nepovoljno djeluju na zdravlje ljudi, a rijeĉ je prije svega o potrošnji 
duhana i duhanskih proizvoda te alkohola i alkoholnih pića. Osim na zdravlje prekomjerna 
upotreba ovih proizvoda izravno utjeĉe na povećanu aktivnost zdravstvenih ustanova i 
zdravstvenog osoblja ĉime i na povećanje drţavnih izdataka. Pretpostavlja se da će se 
potrošnja tih proizvoda smanjiti ako njihova cijena bude viša a samim time i nedostupnija 
širokom krugu potrošaĉa. Ipak, ova je mjera upitna bez uvoĊenja adekvatne edukacije koja bi 
potrošaĉe upozorila na štetne posljedice konzumiranja spomenutih proizvoda.  
Ekološki razlozi uvoĊenja posebnog poreza na promet tiĉu se onih proizvoda ĉija 
upotreba ima negativan utjecaj na prirodni okoliš te ograniĉene prirodne i neobnovljive izvore 
energije, prije svega nafte i naftnih derivata te prirodnog plina. Tako se uvoĊenjem trošarina 
na naftu i naftne derivate nastoji potaknuti racionalnija potrošnja njenih ograniĉenih resursa 
kao i porast cijene proizvoda ĉija potrošnja negativno utjeĉe na prirodni okoliš.  
Ekonomski razlog uvoĊenja trošarina je smanjenje potrošnje pojedinog proizvoda na 
domaćem trţištu ĉime se povećava izvoz što se pozitivno odraţava na poloţaj nacionalnog 
gospodarstva u meĊunarodnoj trgovini. Suprotno tome, uvoĊenje trošarina na uvozne 
proizvode dovodi do njihovog poskupljenja i smanjenja potrošnje kao i samog uvoza tih 
proizvoda ĉime dolazi do odljeva deviza u inozemstvo.  
Kao razlog uvoĊenja posebnih poreza na promet zbog naĉela korisnosti dovodimo 
obiĉno u vezu s oporezivanjem nafte i naftnih derivata. U takvim uvjetima onaj tko više 
koristi motorno vozilo i na taj naĉin izravno ili neizravno ostvaruje odreĊenu korist 
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obraĉunava mu se veći iznos trošarine kao naknada za postignutu korist koji je ostvario 
jednim dijelom i zahvaljujući naftnim derivatima. 
Nefiskalni razlozi daju dobar uvid u karakteristike proizvoda koji podlijeţu 
trošarinama, dakle rijeĉ je o luksuznim proizvodima (socijalni razlozi), zatim o alkoholu i 
cigaretama (zdravstveni razlozi), nafti i naftnim derivatima (ekološki razlozi) itd. Nadalje, 
trošarine je moguće promatrati kao svojevrsni nadomjestak ukidanju carina u kontekstu 
prikljuĉivanja Europskoj uniji kao zajedniĉkom trţištu te se na taj naĉin poskupljuju uvozni 
proizvodi.  
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3. TROŠARINE I POSEBNI POREZI U REPUBLICI HRVATSKOJ 
3.1. Trošarine u Republici Hrvatskoj 
Porezni sustav jedne zemlje predstavlja ukupnost svih poreznih oblika, kao i naĉina 
njihova ubiranja (Jurković, 2002). Porezni sustav izrazito je bitna stavka u razvoju 
cjelokupnog gospodarstva, a prije svega kada je rijeĉ o osjetljivim podruĉjima zapošljavanja, 
investicijskih ulaganja, štednje te poslovnih rizika, ali i sigurnosti poreznih obveznika ako 
odluĉe razvijati ili unaprijediti gospodarsku djelatnost. Porezni je sustav Republike Hrvatske 
suvremen, usklaĊen sa smjernicama Europske unije i sliĉan poreznim sustavima drţava 
ĉlanica. Republika Hrvatska je tako reformirala vlastiti porezni sustav u skladu sa 
zapadnoeuropskim naĉelima prema kojima je izjednaĉen poloţaj svih poreznih obveznika, 
odnosno domaćih i stranih te fiziĉkih i pravnih osoba. TakoĊer, primjenjuje se 57 ugovora o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koje je Republika Hrvatska sklopila s pojedinim 
zemljama, na naĉin da su po pravnoj snazi iznad zakona. 
U Republici Hrvatskoj je viĊenje o pojedinaĉnim porezima na promet iznio Stjepan 
Radić putem djela „Današnja financijska znanost“, u kojem predstavlja vlastiti stav o 
potrošaĉkim porezima kao nuţnom zlu za moderne drţave (Šimović i Šimović, 2002:199). 
Trošarinski sustav, kao i sustav posebnih poreza u Republici Hrvatskoj, je ureĊen sljedećim 
pravnim izvorima i njima pripadajućim pravilnicima:  
1) Zakon o trošarinama, NN 106/18, 
2) Pravilnik o trošarinama, NN 1/19, 
3) Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom 
sustava elektroniĉke razmjene podataka, NN 7/17, 
4) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u 
poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni 
motorni benzin za namjene u ribolovu, NN 1/19,  
5) Pravilnik o uvjetima i naĉinu osloboĊenja od plaćanja trošarine na energente koji se 
koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, NN 1/19,  
6) Pravilnik o uvjetima i naĉinu osloboĊenja od plaćanja trošarine na energente koji se 
koriste kao pogonsko gorivo u zraĉnom prometu, NN 17/17, 
7) Pravilnik o uvjetima i naĉinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon 
strojeva za pripremu površina u razminiranju, NN 1/19,  
8) Uredba o visini trošarine na UNP – ukapljeni naftni plin, NN 4/10,  
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9) Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, NN 
109/13, 48/14, 43/15 
10) Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom 
sustava elektroniĉke razmjene podataka, NN 7/17, 
11) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali 
duhan za pušenje, NN 106/18, 
12) Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, NN 72/13, 
13) Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, NN 101/16, 
14) Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, NN 15/13, 108/13-ispr., 115/16, 127/17,  
15) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila, NN 1/17, 2/18, 
16) Uredba o naĉinu izraĉuna i visinama sastavnica za izraĉun posebnog poreza na 
motorna vozila, NN 109/18, 
17) Pravilnik o naĉinu izvješćivanja o obraĉunanom posebnom porezu na plovila odnosno 
zrakoplove proizvedene odnosno isporuĉene u Republici Hrvatskoj, NN 26/10, 
18) Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti, NN 150/02, 
19) Pravilnik o voĊenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od 
automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila, NN 16/03, 
1/17 
Temeljem gore navedenih pravnih propisa koji reguliraju trošarine i posebne poreze 
vidljivo je kako se u Republici Hrvatskoj plaćaju trošarine, odnosno porezi na sljedeće: 
1) Trošarina na energente i elektriĉnu energiju, 
2) Trošarina na duhanske preraĊevine, 
3) Trošarina na alkohol i alkoholna pića, 
4) Posebni porez na kavu, 
5) Posebni porez na bezalkoholna pića, 
6) Posebni porez na motorna vozila, 
7) Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja 
cestovnih vozila, 
Trošarine su prihodi drţavnog proraĉuna u Republici Hrvatskoj.  
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3.1.1. Trošarina na duhanske preraĊevine 
 
Ni jedan proizvod u Europi nije opterećen toliko visokom stopom kao što su to 
cigarete. S obzirom na proizvode koji se oporezuju, trošarine koje se primjenjuju u Republici 
Hrvatskoj usklaĊene su sa sustavom Europske unije. Duhanske preraĊevine koje su 
proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike 
Hrvatske moraju biti oznaĉene duhanskim markicama Ministarstva financija. Markice trebaju 
imati naznaĉenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice. Trošarina na duhanske 
preraĊevine ne plaća se na:  
 preraĊevine koje su iskljuĉivo namijenjene za znanstvena istraţivanja i analizu 
kvalitete proizvoda uz odobrenje Carinske uprave,  
 na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ruĉno ili nekim jednostavnim 
ureĊajem i to od duhanskih preraĊevina na koje je plaćena trošarina, a nisu 
namijenjene prodaji i ne puštaju se u promet. 
Predmet oporezivanja ovim trošarinskim oblikom su cigarete, cigare, cigarilosi i duhan 
za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje). Proizvodi koji 
ne sadrţe duhan i koji se koriste iskljuĉivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema 
posebnim propisima ne smatraju se duhanskim preraĊevinama. Cigaretama se smatraju:  
 smotuljci duhana koji su prikladni za pušenje, a koji nisu cigare ni cigarilosi,  
 smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umeću u tuljce od 
cigaretnog papira,  
 smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umataju u cigaretni 
papir. 
Cigarama i cigarilosima smatraju se smotuljci duhana prikladni za pušenje koji su s 
obzirom na svojstva i uobiĉajena oĉekivanja potrošaĉa namijenjeni iskljuĉivo za pušenje te 
ako (Zakon o trošarinama, NN 106/2018, ĉl. 85): 
 imaju vanjski omotaĉ od prirodnog duhana, 
 su punjeni usitnjenim miješanim duhanom i imaju vanjski omotaĉ normalne boje 
cigare od rekonstituiranog duhana koji u cijelosti obavija proizvod, ukljuĉujući filtar 
gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, gdje jediniĉna teţina 
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bez filtra ili usnika nije manja od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i opseg na 
najmanje jednoj trećini duljine cigare nije manji od 34 mm. 
Duhanom za pušenje smatra se:  
 duhan koji je rezan ili na drugi naĉin usitnjen, svinut ili prešan u blokove i prikladan 
za pušenje bez daljnje industrijske obrade,  
 otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo. 
Porezni obveznici trošarina na duhanske proizvode su proizvoĊaĉi i uvoznici 
duhanskih proizvoda te ovlašteni drţatelji trošarinskog skladišta, registrirani primatelji, 
trošarinski zastupnici itd. Trošarinska osnovica na cigare i cigarilose je 1.000 komada, a 
trošarina se obraĉunava kao specifiĉna trošarina propisana za 1.000 komada i iznosi 600,00 
kuna. Trošarinska osnovica na cigarete plaća se kao specifiĉna trošarina propisana u 
odreĊenom iznosu za koliĉinu od 1.000 komada cigareta i kao proporcionalna trošarina 
propisana u odreĊenom postotku od maloprodajne cijene cigareta. Ukupna trošarina 
(specifiĉna i proporcionalna trošarina bez poreza na dodanu vrijednost) na cigarete iznosi 
najmanje 60% ponderirane prosjeĉne maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i ne 
smije biti niţa od 90 eura u kunskoj protuvrijednosti za 1000 komada cigareta bez obzira na 
prosjeĉnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta. Tablica 1. daje uvid u trošarinsku 
osnovicu, kao i visinu trošarina na duhan i duhanske proizvode.   
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Tablica 1. Trošarinska osnovica/visina trošarine na duhan i duhanske proizvode 
DUHANSKE PRERAĐEVINE 
Predmet oporezivanja Visina trošarine Provedbeni propis 
Cigarete 
Specifiĉna trošarina 335,00 kn za 
1000 komada cigareta i 
proporcionalna trošarina 34% od 
MPC  
Minimalna trošarina iznosi 755,00 
kn/ 1000 komada 
Uredba o visini trošarine na 
cigarete, sitno rezani duhan 
za savijanje cigareta i ostali 
duhan za pušenje, NN 106/ 
2018 
Cigare 600,00 kn za 1000 komada 
Zakon o trošarinama, NN 
106/ 2018 
Cigarilosi 600,00 kn za 1000 komada 
Zakon o trošarinama, NN 
106/ 2018 
Sitno rezani duhan 600,00 kn za 1kg 
Uredba o visini trošarine na 
cigarete, sitno rezani duhan 
za savijanje cigareta i ostali 
duhan pušenje, NN 106/ 
2018 
Ostali duhan za pušenje 600,00 kn za 1kg 
Uredba o visini trošarine na 
cigarete, sitno rezani duhan 
za savijanje cigareta i ostali 
duhan pušenje, NN 106/ 
2018 
DUHANSKI PROIZVODI 
E-tekuĉine Specifiĉna trošarina 0,00 kn za 1 
ml 
Zakon o trošarinama, NN 
106/ 2018 
Grijani duhanski 
proizvod 
prema visini trošarine propisanoj 
za ostali duhan za pušenje – 
600,00 kn za 1 kg 
Zakon o trošarinama, NN 
106/ 2018 
Novi duhanski proizvod 
prema visini trošarine propisanoj 
za ostali duhan za pušenje – 
600,00 kn za 1 kg 
Zakon o trošarinama, NN 
106/ 2018 
Izvor: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-
postupanje/visine-i-nacin-obracuna-trosarina-posebnih-poreza/duhanske-preradjevine-i-
duhanski-proizvodi/3630 
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3.1.2. Trošarine na alkohol i alkoholna pića 
 
Predmet oporezivanja posebnim porezom na alkohol i alkoholna pića obuhvaćeni su 
alkohol i alkoholna pića kojima se smatraju pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim 
piva i vina, meĊuproizvoda te etilni alkohol (Zakon o trošarinama, ĉl. 61). Pivom se smatra 
svaki proizvod svaki proizvod obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2203 s volumnim udjelom 
stvarnog alkohola većim od 0,5% vol., kao i svaki proizvod koji je mješavina piva i 
bezalkoholnih pića obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog 
alkohola većim od 0,5% vol (Zakon o trošarinama, ĉl. 62). Vinom se smatraju (Zakon o 
trošarinama, ĉl. 63):  
1) mirna vina  
 svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne 
većim od 15% vol. pod uvjetom da je sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu 
nastao vrenjem,  
 svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15% vol., ali 
ne većim od 18% vol. pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i 
da je sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.  
2) pjenušava vina  
 svi proizvodi koji su punjeni u boce s posebnim ĉepom u obliku gljive 
priĉvršćenim na poseban naĉin ili koji imaju zbog otopljenog ugljiĉnog dioksida 
povišeni tlak od tri ili više bara,  
 svi proizvodi koji imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2% vol., ali ne 
veći od 15% vol. pod uvjetom da ne sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu 
nastao vrenjem. 
Ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina smatraju se (Zakon o 
trošarinama, ĉl. 64):  
3) ostala mirna pića  
 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 10% 
vol.,  
 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 10% vol., ali ne većim od 15% 
vol. pod uvjetom da je sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.  
4) ostala pjenušava pića  
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 svi proizvodi koji su punjeni u boce s posebnim ĉepom u obliku gljive 
priĉvršćenim na poseban naĉin ili koji imaju zbog otopljenog ugljiĉnog dioksida 
povišeni tlak od tri ili više bara, 
 svi proizvodi koji imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2% vol., ali ne 
veći od 13% vol. pod uvjetom da ne sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu 
nastao vrenjem,  
 svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 13% vol., ali ne 
većim od 15% vol. pod uvjetom da je sav alkohol sadrţan u gotovom proizvodu 
nastao vrenjem. 
 Etilnim alkoholom smatraju se svi proizvodi s volumnim udjelom alkohola većim 
od 1,2% vol., s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol. te svi proizvodi 
koji sadrţe alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne. Trošarinska 
osnovica na pivo je 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadrţanog u jednom 
hektolitru gotovog proizvoda. Na vino, ostala pića dobivena vrenjem, osim vina i 
piva te meĊuproizvoda trošarinska osnovica je jedan hektolitar gotovog 
proizvoda dok je na etilni alkohol jedan hektolitar ĉistog alkohola izraţenog u 
volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20°C (Ministarstvo financija, 
2018). 
Slika 1. pokazuje kolika je visina trošarina na alkohol i alkoholna pića.  
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Slika 1. Trošarine na alkohol i alkoholna pića 
 
Izvor: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-
postupanje/visine-i-nacin-obracuna-trosarina-posebnih-poreza/alkohol-i-alkoholna-pica-
3629/3629 
Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se (Zakon o trošarinama, ĉl. 68):  
 na denaturirani alkohol pod kojim se smatra etilni alkohol koji je potpuno denaturiran 
sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj, 
 na denaturirani alkohol koji se uvozi iz treće drţave u Republiku Hrvatsku pod 
uvjetom da je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici 
Hrvatskoj, 
 na denaturirani alkohol pod kojim se smatra alkohol koji je potpuno denaturiran 
propisanim sredstvima u skladu s uvjetima druge drţave ĉlanice, 
 kada se koristi u proizvodnji i preradi prehrambenih proizvoda pod uvjetom da je etilni 
alkohol djelomiĉno denaturiran, 
 kada se koristi za proizvodnju lijekova, 
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 kada se koristi za proizvodnju octa,  
 kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za 
proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da 
sadrţaj alkohola nije veći od 8,5 litara ĉistog alkohola na 100 kg proizvoda za 
ĉokoladu te 5 litara ĉistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode, 
 kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i 
bezalkoholnih pića kojima volumni udjel alkohola nije veći od 1,2% vol.,  
 kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod ne sadrţi 
alkohol, 
 za konzerviranje preparata i voća, 
 kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama  
 kada se koristi za znanstveno-istraţivaĉke ili obrazovne potrebe na fakultetima, 
institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje 
nastavne i znanstvene djelatnosti. 
 
3.1.3. Trošarine na energente i elektriĉnu energiju 
 
Predmet oporezivanja naftnih derivata i energenata u Republici Hrvatskoj su (Zakon o 
trošarinama, ĉl. 96):  
1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715, 
2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2901 i 2902, 
3. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3403, 
4. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3811, 
5. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3817. 
Energentima se smatraju i sljedeći proizvodi ako su ti proizvodi namijenjeni korištenju 
kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo 
za grijanje (Zakon o trošarinama, ĉl. 96):  
1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 1507 do 1518, 
2. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetiĉkog 
podrijetla, 
3. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3824 90 99. 
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Porezni obveznik plaćanja posebnog poreza na naftne derivate su proizvoĊaĉ i uvoznik 
naftnih derivata te nadleţno tijelo drţavne uprave za robne zalihe. Trošarinska osnovica za 
energente je 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature 
energenta od +15°C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti dok je trošarinska osnovica za 
elektriĉnu energiju i prirodni plin koliĉina elektriĉne energije odnosno prirodnog plina 
mjerena u Megawat satima. Slika 2. donosi pregled trošarinskih osnovica, odnosno visine 
trošarina na energente i elektriĉnu energiju.  
Slika 2. Trošarinska osnovica/visina trošarine na energente i elektriĉnu energiju 
ENERGENTI I ELEKTRIĈNA ENERGIJA 
Predmet oporezivanja 
Ĉlanak 96. stavak 6. Zakona 
o trošarinama, 
NN 106/18 
Visina trošarine Provedbeni propis * 
Olovni motorni benzin iz 
tarifnih oznaka 
KN 2710 11 51 i 2710 11 59 
4.500,00 kn/1000 l 
Uredba o izmjeni Uredbe o 
visini trošarine na motorne 
benzine, plinsko ulje i 
kerozin za pogon, NN 43/15 
Bezolovni motorni benzin iz 
tarifnih oznaka 
KN 2710 11 41, 2710 11 45, 
2710 11 49 
3.860,00 kn/1000 l 
Uredba o izmjeni Uredbe o 
visini trošarine na motorne 
benzine, plinsko ulje i 
kerozin za pogon, NN 43/15 
Motorni benzin za 
zrakoplove iz tarifnih oznaka 
KN 2710 11 31 i 2710 11 70 
4.500,00 kn/1000 l 
Uredba o izmjeni Uredbe o 
visini trošarine na motorne 
benzine, plinsko ulje i 
kerozin za pogon, NN 43/15 
Dizelsko gorivo iz tarifnih 
oznaka 
KN 2710 19 41 - 2710 19 49 
3.060,00 kn/1000 l 
Uredba o izmjeni Uredbe o 
visini trošarine na motorne 
benzine, plinsko ulje i 
kerozin za pogon, NN 43/15 
Loţ ulje iz tarifnih oznaka 
KN 2710 19 41 - 2710 19 49 
423,00 kn/1000 l 
Uredba o visini trošarine na 
motorne benzine, plinsko ulje 
i kerozin za pogon, NN 
109/13 
Plavi dizel iz tarifnih oznaka 
KN 2710 19 41 - 2710 19 49 
0,00 kn 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018  
Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25 
- za pogon 2.660,00 kn/1000 l 
Uredba o visini trošarine na 
motorne benzine, plinsko ulje 
i kerozin za pogon, NN 
109/13 
- za grijanje 1.752,00 kn/1000 l 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
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UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00 
- za pogon 100,00 kn/1000 kg 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
- za grijanje 100,00 kn/1000 kg 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Teško loţivo ulje iz tarifnih 
oznaka 
KN 2710 19 61 - 2710 19 69 
160,00 kn/1000 kg 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 
2711 29 00 
- za pogon 0,00 kn/MWh 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
- za grijanje za poslovnu 
uporabu 
4,05 kn/MWh 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
- za grijanje za neposlovnu 
uporabu 
8,10 kn/MWh 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Kruta goriva iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704 
- za poslovnu uporabu 2,30 kn/GJ 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
- za neposlovnu uporabu 2,30 kn/GJ 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Elektriĉna energija iz tarifne oznake KN 2716 
- za poslovnu uporabu 3,75 kn/MWh 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
- za neposlovnu uporabu 7,50 kn/MWh 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Biogoriva iz ĉlanka 96. 
stavka 6. toĉke 13. Zakona o 
trošarinama 
0,00 kn 
Zakon o trošarinama, NN 
106/2018 
Izvor: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-
postupanje/visine-i-nacin-obracuna-trosarina-posebnih-poreza/energenti-i-elektricna-energija-
3632/3632 
 
Trošarinskim obveznikom za elektriĉnu energiju smatra se (Zakon o trošarinama, ĉl. 
6):  
1) opskrbljivaĉ elektriĉnom energijom kada elektriĉnu energiju isporuĉi krajnjem kupcu 
u Republici Hrvatskoj,  
2) opskrbljivaĉ kada uvozi ili unosi elektriĉnu energiju za vlastite potrebe - proizvoĊaĉ 
kada proizvedenu elektriĉnu energiju koristi za vlastite potrebe. 
Mjerenje odnosno utvrĊivanje isporuĉenih koliĉina elektriĉne energije obavljaju 
operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvoĊaĉ putem redovito 
ovjeravanih brojila elektriĉne energije. 
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Opskrbljivaĉ elektriĉnom energijom obraĉunava trošarinu na elektriĉnu energiju 
(Zakon o trošarinama, ĉl. 8): 
1) prema izdanim raĉunima za izvršene isporuke u obraĉunskomu razdoblju na temelju 
podataka o stvarno isporuĉenim koliĉinama elektriĉne energije krajnjem kupcu,  
2) na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava 
o procijenjenim isporuĉenim mjeseĉnim koliĉinama elektriĉne energije krajnjem 
kupcu prema prosjeĉnoj mjeseĉnoj potrošnji elektriĉne energije tog kupca iz 
odgovarajućeg obraĉunskog razdoblja prethodne godine odnosno prema sporazumno 
utvrĊenoj mjeseĉnoj potrošnji elektriĉne energije s novim krajnjim kupcem. 
Trošarinski obveznik mora za obraĉunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na 
elektriĉnu energiju sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi 
na dan nastanka obveze obraĉunavanja trošarine, a obraĉunska razdoblja su od prvog do 
posljednjeg dana u mjesecu. Obraĉunatu trošarinu mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u 
tekućem mjesecu po isteku obraĉunskog razdoblja. Trošarina se ne plaća na elektriĉnu 
energiju (Zakon o trošarinama, ĉl. 105): 
 koja se koristi za kemijsku redukciju i u elektrolitskim i metalurškim procesima,  
 koja se koristi za zajedniĉku proizvodnju toplinske i elektriĉne energije u 
jedinstvenom procesu (kogeneracija), 
 koja se dobiva korištenjem iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvoĊaĉ koristi za 
vlastite potrebe: snage vjetra, valova, plime, geotermalnih izvora, sunĉeve energije ili 
ako je proizvedena od biomase ili proizvoda od biomase,  
 koja se koristi u mineraloškim procesima, 
 koja se koristi u kućanstvima,  
 koja se koristi za proizvodnju elektriĉne energije te za odrţavanje sposobnosti 
proizvodnje elektriĉne energije. 
Trošarinskim obveznikom za prirodni plin smatra se (Zakon o trošarinama, ĉl. 6): 
1) opskrbljivaĉ plinom kada prirodni plin isporuĉi krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj, 
2) opskrbljivaĉ kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju,  
3) proizvoĊaĉ plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju. 
Mjerenje odnosno utvrĊivanje isporuĉenih koliĉina prirodnog plina obavljaju operator 
transportnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvoĊaĉ plina sukladno posebnim 
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propisima. Opskrbljivaĉ plinom obraĉunava trošarinu na prirodni plin prema izdanim 
raĉunima za izvršene mjeseĉne isporuke u obraĉunskom razdoblju na temelju podataka o 
stvarno isporuĉenim koliĉinama prirodnog plina krajnjem kupcu.  
Trošarinski obveznik mora za obraĉunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na 
prirodni plin sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan 
nastanka obveze obraĉunavanja trošarine, a obraĉunska razdoblja su od prvog do posljednjeg 
dana u mjesecu. Obraĉunatu trošarinu platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu 
po isteku obraĉunskog razdoblja. Trošarinskim obveznikom za kruta goriva smatra se (Zakon 
o trošarinama, ĉl. 6): 
1) isporuĉitelj kada isporuĉi kruta goriva krajnjem potrošaĉu u Republici Hrvatskoj 
odnosno kada kruta goriva koristi za svoju konaĉnu potrošnju,  
2) krajnji potrošaĉ kada uvozi ili unosi kruta goriva za svoju konaĉnu potrošnju.  
Trošarinski obveznik mora za obraĉunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na 
kruta goriva sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan 
nastanka obveze obraĉunavanja trošarine, a obraĉunska razdoblja su od prvog do posljednjeg 
dana u mjesecu. Obraĉunatu trošarinu platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu 
po isteku obraĉunskog razdoblja. Trošarina se ne plaća na (Zakon o trošarinama, ĉl. 105): 
 energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zraĉnom prometu, osim uporabe za 
privatne letove,  
 energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, ukljuĉujući ribolov i 
elektriĉnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za 
privatne svrhe, 
 energente koje proizvoĊaĉ energenata i elektriĉne energije koristi u svojim 
proizvodnim prostorijama za daljnju preradu, odnosno proizvodnju drugih energenata 
i elektriĉne energije, osim ako se koriste kao pogonsko gorivo za vozila,  
 energente koji se koriste za zajedniĉku proizvodnju toplinske i elektriĉne energije u 
jedinstvenom procesu (kogeneracija),  
 energente koji se koriste u mineraloškim procesima,  
 dvojno korištenje energenata ako se koriste kao gorivo za grijanje i istodobno za 
namjenu koja nije pogon ili grijanje (uporaba energenata za kemijsku redukciju, u 
elektrolitskim i metalurškim procesima),  
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 energente koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za 
grijanje, 
 prirodni plin koji se koristi u kućanstvima i prirodni plin koji se koristi za pogon 
vozila. 
 
3.1.4. Posebni porez na motorna vozila 
 
Porezni obveznik posebnog poreza na odreĊene osobne automobile, ostala motorna 
vozila, plovila i zrakoplove je uvoznik (krajnji korisnik za ĉiji se raĉun obavlja uvoz 
proizvoda) ili proizvoĊaĉ motornih vozila, plovila i zrakoplova (Zakon o posebnom porezu na 
motorna vozila, ĉl. 6). Porezni obveznik posebnih poreza na odreĊene osobne automobile, 
ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove je uvoznik ili proizvoĊaĉ motornih vozila i 
zrakoplova (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, ĉl. 6).  
Porezni obveznik posebnih poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, 
ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je kupac ili stjecatelj koji moţe biti fiziĉka ili 
pravna osoba (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, ĉl. 7).  
Predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obraĉunat i plaćen posebni porez 
u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima (Zakon o posebnom 
porezu na motorna vozila, ĉl. 5): 
1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, 
ukljuĉujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka 
KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim 
sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagoĊenih za prijevoz 
osoba s invaliditetom, 
2. motocikli (ukljuĉujući i mopede), bicikli i sliĉna vozila s pomoćnim motorom, sa ili 
bez boĉne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 
90, 
3. „pick-up“ vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u 
kombiniranoj nomenklaturi, 
4. „ATV“ vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi, 
5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila. 
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Motorna vozila koja se iskljuĉivo pokreću na elektriĉni pogon nisu predmet 
oporezivanja. Porezna obveza posebnog poreza na odreĊene osobne automobile, ostala 
motorna vozila i zrakoplove pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga, a kod 
proizvoĊaĉa u trenutku isporuke (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, ĉl. 26).  
Porezna osnovica je (Hrvatski porezni sustav, 
https://www.ijf.hr/upload/files/file/porezi.pdf):  
1) osobni automobil i ostala motorna vozila prvenstveno za prijevoz osoba, 
2) motocikli, mopedi, bicikli i ostala sliĉna vozila s pomoćnim motorom, 
3) tzv „pick-up“ vozila s dvostrukom kabinom, 
4) „ATV“ vozila, 
5) Druga motorna vozila koja su prenamijenjena u motorna vozila.  
Porezna osnovica za nova motorna vozila je preporuĉena prodajna cijena koju je 
proizvoĊaĉ, predstavniĉki ured proizvoĊaĉa u Republici Hrvatskoj i trgovac koji je generalni 
zastupnik ili uvoznik odreĊene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostavio 
Carinskoj upravi. Porezna osnovica za utvrĊivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je 
prodajna cijena odnosno trţišna cijena za rabljena motorna vozila (Ministarstvo financija, 
2015). Obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila je (Zakon o posebnom porezu 
na motorna vozila, ĉl. 6):  
1. fiziĉka i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stjeĉe 
motorno vozilo iz ĉlanka 5. stavka 1. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj ili koja 
takvo motorno vozilo na koje nije obraĉunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u 
Republiku Hrvatsku 
2. osoba koja je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo  
3. osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na podruĉju Republike Hrvatske. 
Poseban porez na motorna vozila plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju 
cijene motornog vozila i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila 
ovisno o prosjeĉnoj emisiji ugljiĉnog dioksida (CO2 ) izraţenoj u gramima po kilometru 
ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, obujmu motora u kubiĉnim centimetrima i 
razini emisije ispušnih plinova. Posebni porez se ne plaća na motorna vozila ako su 
namijenjena za (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, ĉl. 15.): 
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 sluţbene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija 
akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih 
predstavništava koje vode poĉasni konzularni duţnosnici, 
 osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih 
misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, 
 potrebe meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno meĊunarodnim ugovorom koji 
obvezuje Republiku Hrvatsku, 
 osobne potrebe stranog osoblja meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno 
meĊunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku, 
 porabu u skladu s meĊunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zakljuĉila s 
drugom drţavom ili meĊunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku 
motornih vozila predviĊa osloboĊenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, 
 sluţbene potrebe institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj,  
 osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj. 
Poseban porez po osnovi emisije ugljiĉnog dioksida (CO2) je prikazan na slici 3.  
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Slika 3. Poseban porez na motorna vozila ovisno o prosjeĉnoj emisiji ugljiĉnog dioksida  
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr 
 
Porez po osnovi emisije ugljiĉnog dioksida se ne plaća na (Ministarstvo financija, 
2015): 
 motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo i ĉija je prosjeĉna emisija 
ugljiĉnog dioksida (CO2 ) do najviše 85 grama po kilometru, 
 motorna vozila koja za pogon koriste benzin, ukapljeni naftni plin ili prirodni plin i 
ĉija je prosjeĉna emisija ugljiĉnog dioksida (CO2 ) do najviše 90 grama po kilometru, 
 za „plug-in“ hibridna elektriĉna vozila iznos posebnog poreza se umanjuje za postotni 
iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno elektriĉnom naĉinu rada te 
 za kamper vozila iznos posebnog poreza se umanjuje za 85%. 
Poseban porez na motorna vozila plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju 
cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubiĉnim centimetrima i postotku od 
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porezne osnovice po osnovi razine emisije ispušnih plinova. Predmet oporezivanja su 
(Ministarstvo financija, 2015): 
1) motocikli (ukljuĉujuĉi i mopede), bicikli i sliĉna vozila s pomoćnim motorom, s ili bez 
boĉne prikolice,  
2) „ATV“ vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,  
3) druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila. 
 
Slika 4. Poseban porez na motorna vozila na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu 
motora u kubiĉnim centimetrima (cm3) 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx 
 
Kod nastanka porezne obveze proizvoĊaĉ i trgovac duţni su u ime i za raĉun 
stjecatelja motornog vozila prije izdavanja raĉuna obraĉunati posebni porez (prikazano na 
Slici. 4) te obraĉunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni 
kalendarski mjesec. Raĉun koji izdaje proizvoĊaĉ i trgovac obvezno mora sadrţavati naznaku 
da je posebni porez obraĉunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna 
vozila. Porezni obveznik je duţan carinskom uredu (nadleţnom prema svom sjedištu ili 
prebivalištu) podnijeti poreznu prijavu radi obraĉuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet 
dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, 15 dana od dana unosa 
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ili uvoza motornog vozila na podruĉje Republike Hrvatske kao i osoba koja je izvršila 
prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo.  
Porezni obveznik moţe i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca 
rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov raĉun podnese poreznu prijavu 
carinskom uredu nadleţnom prema sjedištu ili prebivalištu trgovca rabljenim motornim 
vozilima. Carinski ured utvrĊuje poreznu obvezu donošenjem rješenja bez odgode ako 
porezni obveznik nije podnio prigovor na zapisnik. Neprijavljivanje motornog vozila 
nadleţnom carinskom uredu smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na podruĉju 
Republike Hrvatske. Bez dokaza o obraĉunatom odnosno plaćenom posebnom porezu ne 
moţe se kod nadleţnog tijela obaviti registracija motornog vozila. 
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila obraĉunava se i plaća na rabljena 
motorna vozila odnosno na motorna vozila na koja je u Republici Hrvatskoj obraĉunat i 
plaćen posebni porez na motorna vozila i koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Porezni 
obveznici posebnog poreza na rabljena motorna vozila su:  
 pravna i fiziĉka osoba sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj stjecatelj 
rabljenog motornog vozila na koje je u Republici Hrvatskoj plaćen posebni porez na 
motorna vozila (ako to stjecanje, odnosno isporuka, ne podlijeţe oporezivanju PDV-
om ili porezom na nasljedstva i darove),  
 kupac rabljenog motornog vozila od preprodavatelja koji primjenjuje poseban 
postupak oporezivanja marţe za rabljena dobra. 
Porezna osnovica posebnog poreza na rabljena motorna vozila je trţišna vrijednost 
rabljenog motornog vozila u trenutku nastanka porezne obveze odnosno vrijednost rabljenog 
motornog vozila na hrvatskom trţištu na dan utvrĊivanja porezne osnovice posebnog poreza. 
Stopa posebnog poreza na rabljena motorna vozila iznosi 5% (Ministarstvo financija, 2015).  
Rok za plaćanje posebnog poreza na rabljena motorna vozila iznosi 15 dana od dana 
nastanka porezne obveze. Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća se na 
stjecanje rabljenih motornih vozila ako su namijenjena za (Ministarstvo financija, 2015): 
 sluţbene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, te posebnih misija 
akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih 
predstavništava koje vode poĉasni konzularni duţnosnici, osobne potrebe stranog 
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osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u 
Republici Hrvatskoj,  
 potrebe meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno meĊunarodnim ugovorom 
koji Republiku Hrvatsku obvezuje, 
 osobne potrebe stranog osoblja meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno 
meĊunarodnim ugovorom koji Republiku Hrvatsku obvezuje,  
 uporabu u skladu s meĊunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zakljuĉila s 
drugom drţavom ili meĊunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku 
motornih vozila predviĊa osloboĊenje od plaćanja PDV-a, 
 sluţbene potrebe institucija Europske Unije u Republici Hrvatskoj, 
 osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske Unije u Republici Hrvatskoj.  
Porezni obveznici posebnog poreza na cestovna motorna vozila su pravne i fiziĉke 
osobe vlasnici registriranog osobnog automobila i motocikla. Predmet oporezivanja posebnim 
porezom na cestovna motorna vozila su registrirani automobili do deset godina starosti i 
registrirani motocikli bez obzira na godinu proizvodnje. Porez na cestovna motorna vozila 
plaća se prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila. Slika 5. prikazuje 
visinu posebnog poreza na cestovna motorna vozila, odnosno na osobne automobile. 
 
Slika 5. Visina posebnog poreza na cestovna motorna vozila – OSOBNI AUTOMOBILI 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx  
 
Slika 6. prikazuje visinu posebnog poreza na cestovna motorna vozila, tj. na motocikle. 
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Slika 6. Visina posebnog poreza na cestovna motorna vozila – MOTOCIKLI 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx 
Predmet oporezivanja posebnog poreza na plovila su plovila ovisno o duţini iskazanoj 
u metrima, s kabinom ili bez kabine te snazi motora iskazanoj u kilovatima (kw). Porezni 
obveznik posebnog poreza na plovila je svaka pravna i fiziĉka osoba koja je vlasnik plovila. 
 
Slika 7. Visina posebnog poreza na plovila – PLOVILO BEZ KABINE 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx  
 
Slika 8. i Slika 9. pokazuju visinu posebnog poreza na plovila s kabinom na motorni 
pogon i plovila s kabinom s pogonom na jedra. 
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Slika 8. Visina posebnog poreza na plovila – PLOVILO S KABINOM NA MOTORNI 
POGON 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx  
 
Slika  9. Visina posebnog poreza na plovila – PLOVILO S KABINOM I POGONOM NA 
JEDRA 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx 
 
            Porez na plovila je godišnji porez i plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrĊivanju toga poreza što ga nadleţno porezno tijelo na ĉijem podruĉju je plovilo 
registrirano. Porez na plovila ne plaća se na plovila (Slika 7.), kojima se obavlja registrirana 
djelatnost i brodice u vlasništvu domicilnog stanovništva na otocima koje sluţe za nuţnu 
organizaciju ţivota i odrţavanje posjeda na otocima. Nova teretna vozila, autobusi, plovila, 
zrakoplovi, poljoprivredni i radni strojevi koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva kao i 
stjecanje tih prijevoznih sredstava ne podlijeţu obraĉunavanju i plaćanju posebnog poreza na 
motorna vozila.  
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3.1.5. Poseban porez na kavu i bezalkoholna pića 
 
          Predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na trţište Republike 
Hrvatske. Kavom se smatraju sljedeći proizvodi (Zakon o posebnom porezu na kavu i 
bezalkoholna pića, ĉl. 4.): 
1) prţena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22, 
2) ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11, 
3) pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne 
oznake KN 2101 12, 
4) nadomjesci kave što sadrţe kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90, 
5) napitci i bezalkoholna pića što sadrţe kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz 
tarifne oznake KN 2202 (Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, ĉl. 
4.). 
          Obveznik plaćanja posebnog poreza (porezni obveznik) je: 
1) ovlašteni drţatelj poreznog skladišta, 
2) proizvoĊaĉ i trgovac izvan sustava odgode, 
3) primatelj, 
4) osoba za koju se sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i 
bezalkoholna pića utvrdi da je nezakonito postupala s predmetom oporezivanja u 
Republici Hrvatskoj. 
           Obveza obraĉunavanja i uplate posebnog poreza nastaje stavljanjem na trţište u 
Republici Hrvatskoj predmeta oporezivanja, osim ako ovim Zakonom nije drugaĉije 
propisano, i to (Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, ĉl. 6.): 
1) u trenutku otpuštanja predmeta oporezivanja iz sustava odgode, 
2) u trenutku proizvodnje predmeta oporezivanja izvan sustava odgode, 
3) u trenutku uvoza, unosa ili primitka predmeta oporezivanja u Republici Hrvatskoj 
izvan sustava odgode, 
4) kada se utvrdi manjak ili gubitak predmeta oporezivanja u poreznom skladištu ili za 
vrijeme kretanja predmeta oporezivanja u sustavu odgode, osim gubitka ili manjka za 
koji porezni obveznik dokaţe nadleţnom carinskom uredu da se moţe pripisati višoj 
sili ili razlozima koji se ne mogu pripisati njegovoj krivnji, 
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5) na dan prestanka vaţenja odobrenja koje je izdao nadleţni carinski ured za poslovanje 
u sustavu odgode, 
6) kada se utvrdi da se s predmetima oporezivanja nezakonito postupalo. 
          Porezna osnovica za predmete oporezivanja je jedan kilogram netomase kave, a posebni 
porez se plaća: 
 za prţenu kavu u iznosu od 6,00 kuna/kg, 
 za ekstrakte, esencije i koncentrate od kave u iznosu od 20,00 kuna/kg. 
            Porezna osnovica za predmete oporezivanja je jedan hektolitar bezalkoholnog pića, a 
posebni porez se plaća: 
 pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne 
oznake KN 2101 12, nadomjesci kave što sadrţe kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 
90, napitci i bezalkoholna pića što sadrţe kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od 
kave iz tarifne oznake KN 2202 u iznosu od 40,00 kuna/hektolitar, 
 za bezalkoholna pića iz skupine sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu 
bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, 
osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa, 240,00 kuna/hektolitar. 
Porezna osnovica za predmete oporezivanja iz skupine prašci i granule namijenjeni za 
pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu 
nomenklaturu je 100 kilograma netomase prašaka i granula namijenjenih za pripremu 
bezalkoholnih pića, a posebni porez se plaća u iznosu od 400,00 kuna/100 kg neto. U dolje 
prikazanoj slici vidljiv je iznos posebnog poreza na kavu (Slika 10), a na Slici 11. Prikazan je 
iznos posebnog poreza na bezalkoholna pića. 
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Slika 10. Iznos posebnog poreza na kavu 
 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx  
 
Slika 11. pokazuje iznos posebnog poreza na bezalkoholna pića. Porezni obveznik je 
duţan sam obraĉunati i platiti posebni porez u skladu s propisanim poreznim osnovicama i 
visinama koje su na snazi na dan nastanka obveze obraĉunavanja posebnog poreza, osim ako 
porezna obveza nastane u sluĉajevima nezakonitog postupanja.  
 
Slika 11. Iznos posebnog poreza na bezalkoholna pića 
Izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx 
 
Obraĉunsko razdoblje za plaćanje posebnog poreza je jedan kalendarski mjesec, a 
porezni obveznik je duţan obraĉunati i uplatiti posebni porez do zadnjeg dana tekućeg 
mjeseca za prethodni kalendarski mjesec. Pri uvozu predmeta oporezivanja posebni porez 
obraĉunava i naplaćuje carinski ured koji provodi carinski postupak zajedno s obraĉunom i 
naplatom carinskog duga prema propisima o obraĉunu i naplati carinskog duga, osim ako je 
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plaćanje posebnog poreza odgoĊeno sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu 
i bezalkoholna pića (Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, ĉl. 8). Posebni 
porez se ne plaća na predmete oporezivanja ako su namijenjeni za (Zakon o posebnom porezu 
na kavu i bezalkoholna pića, ĉl. 9): 
 sluţbene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija 
akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih 
predstavništava koje vode poĉasni konzularni duţnosnici, 
 osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih 
misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, 
 potrebe meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno meĊunarodnim ugovorom 
koji obvezuje Republiku Hrvatsku, 
 osobne potrebe stranog osoblja meĊunarodnih organizacija, kada je to utvrĊeno 
meĊunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku, 
 uporabu u skladu s meĊunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zakljuĉila s 
drugom drţavom ili meĊunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku 
predmeta oporezivanja predviĊa osloboĊenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, 
 sluţbene potrebe institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj, 
 osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj. 
 
3.1.6. Poseban porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije 
kasko osiguranja cestovnih vozila 
 
Predmet oporezivanja posebnim porezom na premije osiguranja od automobilske 
odgovornosti plaća se na premije utvrĊene ugovorom s društvom za osiguranje o obveznom 
osiguranju cestovnih motornih vozila, odnosno na premije utvrĊene ugovorom s društvom za 
osiguranja za kasko osiguranje cestovnih vozila (Zakon o porezu na premije osiguranja od 
automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila, ĉl. 3). Porezni 
obveznici posebnog poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije 
kasko osiguranja su društva za osiguranja koje s pravnim i fiziĉkim osobama izravno ili 
neizravno putem posrednika ili zastupnika sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od 
automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila. Porezna osnovica prema kojoj 
se utvrĊuje porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko 
osiguranja cestovnih vozila je premija osiguranja koju osiguravajuće društvo utvrĊuje pravnoj 
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ili fiziĉkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila i 
ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila. Stopa poreza iznosi 15% od ugovorene premije 
osiguranja od automobilske odgovornosti, te 10% od ugovorene premije kasko osiguranja 
cestovnih vozila (Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i 
premije kasko osiguranja cestovnih vozila, ĉl. 6). 
Porezno osloboĊenje kod posebnog poreza na premije osiguranja od automobilske 
odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila odnosi se samo na diplomatska i 
konzularna predstavništva. 
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4. FINANCIJSKA IZDAŠNOST TROŠARINA I POSEBNIH POREZA U 
DRŢAVNOM PRORAĈUNU 
 
Jedna od najvaţnijih obiljeţja trošarina je njihova fiskalna izdašnost. Obvezi plaćanja 
posebnih poreza na promet najĉešće su podloţni proizvodi koje upotrebljava veliki broj 
potrošaĉa i koji sluţe za postizanje odreĊene kvalitete njihovog ţivljenja. Najĉešće je rijeĉ o 
proizvodima ĉija je potraţnja relativno neelastiĉna, dakle o alkoholu, duhanu ili benzinu, 
Drugim rijeĉima, uvoĊenje trošarina i rast njihovih cijena neće uvelike utjecati na smanjenje 
koliĉina njihove potrošnje. Na taj naĉin trošarine zajedno s općim porezom na promet 
predstavljaju jedan od izdašnijih drţavnih prihoda kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj 
(Šimović, 2007:27). 
Stabilnost prihoda s naslova posebnih poreza proizlazi prije svega iz ĉinjenice što se 
posebni porezi uvode na predmete široke potrošnje, a kako je već navedeno, potrošaĉi se 
nerado odriĉu tih proizvoda odnosno uporabe istih. (Šimović, 2007:27). 
Zemlje koje u svom poreznom sustavu imaju trošarine ih većinom primjenjuju 
istovremeno s primjenom općeg poreza na promet, odnosno PDV-a. To zapravo znaĉi kako 
iznos plaćene trošarine ulazi u poreznu osnovicu PDV-a, a još jedna karakteristika trošarina je 
i malen trošak ubiranja i ugodnost plaćanja te jednostavna kontrola porezne discipline. Bez 
obzira na to što se posebni porezi na promet razrezuju na predmete široke potrošnje i neovisno 
o tomu što se plaćanje ovih poreza prevaljuje na veliki broj potrošaĉa, broj poreznih 
obveznika kod trošarina u pravilu je relativno vrlo malen te ga je samim time lako utvrditi. 
Slijedom navedenoga, maleni su i administrativni troškovi ubiranja ovih poreza, u odnosu na 
ubrane prihode, navodi Šimović (2007). U nastavku rada, Tablicom 2., dan je prikaz udjela 
trošarina i posebnih poreza u prihodima opće drţave u razdoblju 2005.-2015. godine.  
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Iz tablice 1. vidljivo je kako su trošarine i posebni porezi u prihodima drţavnog 
proraĉuna razdoblju od 2005. do 2015. godine uvjerljivo najveći za naftne derivate te u 
pravilu iznose oko 50%. Godina 2005.se razlikuje od navedenog jer je udio trošarina za naftne 
derivate bio 40,8%, a najveći je postotak zabiljeţen 2010. godine, kada je iznosio 57,9%. 
Tijekom 2009. su sve vrste posebnih poreza zabiljeţile meĊugodišnje smanjenje, jedino su 
trošarine na naftu i naftne derivate te trošarine na duhanske proizvode ostvarene pribliţno 
iznosu iz 2008. godine, ali i dalje nešto ispod te razine (Ministarstvo financija, 2010: 37-39). 
Udio trošarina od duhana i duhanskih preraĊevina u ukupnim poreznim prihodima je 
bio najveći 2013. godine, kada je iznosio 30.95%.  
Predmet oporezivanja kod posebnog poreza na alkohol je proizvodnja i uvoz alkohola 
i alkoholnih pića, a porezna se osnovica odnosi na litru apsolutnog alkohola. Što se tiĉe 
posebnog poreza na pivo, porezni obveznici obuhvaćeni njime su pravne i fiziĉke osobe koje 
proizvode ili koje daju proizvoditi pivo za svoj raĉun, a porezni prihod od poreza na pivo u 
pravilu iznosi manje od 10% ukupnog poreznog prihoda.  
Porez od kave ubran svega 0,14% u 2014. g., dok je 2005. iznosio 1,77%., a iste je 
godine, 2014., zabiljeţen i vrlo malen porez ubran od bezalkoholnih pića te se ovaj trend 
nastavio i iduće godine.    
Porez na luksuzne proizvode ukinut je 2013. godine, ponajviše iz razloga što je 
donosio simboliĉne prihode drţavnom proraĉunu, a ĉesto je i nanosio više štete nego koristi.  
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5. ZAKLJUĈAK 
 
Trošarine su porezni oblik pomoću kojega se oporezuju istovrsni proizvodi, a razlozi 
uvoĊenja trošarina su fiskalni jer su iste dobar izvor prihoda proraĉuna. Trošarine i posebni 
porezi imaju i nefiskalni karakter budući ih zemlje uvode u svoje porezne sustava uzimajući u 
obzir socijalne, zdravstvene, ekološke i dr. razloge. U Republici Hrvatskoj trošarine su 
uvedene velikom poreznom reformom zapoĉetom 1993. godine. Iste je godine uvedena 
trošarina na kavu, a već sredinom sljedeće godine uvedene su trošarine na naftne derivate, 
duhan i duhanske preraĊevine, pivo, alkohol, bezalkoholna pića te na automobile. U kontekstu 
Europske unije i harmonizacije, bitno je reći kako se harmonizirane trošarine sastoje od 
trošarinskog sustava oporezivanja alkohola i alkohonih pića, duhanskih preraĊevina, 
energenata i elektriĉne energije. Prednosti trošarinskog sustava oporezivanja u udnosu na 
druge porezne oblike jednostavnost ubiranja, mali broj poreznih obveznika, izdašnost.  
Prihodi drţavnog proraĉuna  s osnove trošarina i posebnih poreza u Republici 
Hrvatskoj, u pravilu, u  promatranom razdoblju rastu. Najveći prihodi su ostvareni s osnove 
nafte i naftnih derivate te duhanskih proizvoda. Vaţno je naglasiti kako se Republika 
Hrvatska, upravo zbog velike financijske izdašnosti, teško odriĉe takvih poreznih prihoda. 
MeĊutim, porezne vlasti svakako trebaju uzimati u obzir i opterećenost poreznih obveznika 
trošarinskim sustavom oporezivanja, budući da se istima kroz sustav oporezivanja smanjuje 
ekonomska snaga.  
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